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Su Director espiritual; su deécor.sbládó viudo Don Asterio Jiménez Barrera; hijos Juan y j^v
Gloría; héribanós, hermanos políticos, tíos, sobrinos y demás fafñüta-,
Z eUv i i JAbiS cfOLdo V\ O O
Suplican á sus amigos nieguen á ios en caridad por 
el alma de la finada.
i 8M1 l J A lil 3liy ÍÁH 0MOíl
Ei
hft EeüG.rtdiÓN patena
CíStán al alcance de todo el mundo, las fatales 
to?^®úén<!iás que o'casicmar* en la juventud y por 
LOiíáiguihi-lo on la sociedad, el descuido ó incííÉef 
y ncia con que un gran número ¿fe padres de fami- 
a miran [a educación de sus hijos. Puede'ddcjrse, 
8-ln te?'ndr a incurrir en exageración, que la mayor 
Wte.ae loé1 desórdenes, escándalos y vicios que 
Agraciadamente tanto abundan iíoy entre los 
, Venes, son consecuencias innegables del poco es- 
^bro con que los padres tratan de inculcar los 
Principios de uria sólida y benéfica educación en 
6 c^razón de sus hijos.
. no solamente á éstos toca palpar los con­
fuientes resultados que de tan deplorable aban • 
°a° sfe siguen ordinariamente. Parece que la 
n^8ma naturaleza pide á voz en grito rem uñera- 
^ condigna para aquellos que estando por deber 
grieto obligados á procurar el bien de sus deseen» 
^lf>ntés comienzan, por omitir la base sobre que
de
I*
3cansa la vida del hombre en sus relaciones Con 
Sociedad;
, fícese vulgarmente «que el pecado lleva con* 
Slgo ia pana», yen la presente materia la experien 
°ia Pone ante nuestros ojos la verdad de adagio. 
¿Cuántos padres en su ancianidad al verse tal 
^ en ia indigencia abandonados de aquellos á 
^l6nee dieron oí ser y criaron con tanto cariño, 
ePloran la indiferencia conque miraron la educar 
l°!1^e sus hijos? v
^uántas madres devoran en silencio acervos 
^Qa ocasionados por el hijo de sus entrañas, 
2aMn hacerse cargo do que ellas mismas con 
i ‘■eierancias y mal entendido amor, han coiitrí- 
8e á hacer inevitable la triste situación á que 
aducidas en los últimos días de su exis -
Alicia?
de j^tr? Juera* y por cierto más risueño, el estado 
la ,| a°cieclad, si loa hijos recibieran de sus padres 
tecily tr*lla> correoc^n J ejemplo que deben
Grave, muy gravx es la obligación qué incum­
be á los padres de v.; u* por el bien de sus hijos y 
á ella faltan descuidando ¡su educación desde ios 
primeros años, porqui el niño de hoy es el hombre 
de mañana y los hábitos 'que se adquieran en la 
niñez, acompañan eh todas Isa épocas de quien no 
conoció jamás el deber que na, jefe desempeñar 
mientras viva en ía"sociedad de los hombres.
-stiBese
DISQÜÍSÍCIOMES HISTÓRICAS
Si como dijo Cicerón «el hombre quo no cono­
ce la historia, ó que no sabe lo sucedido antes de 
que él naciese, toda fiíü vida será un niño», aquel 
que no contribuya al esclarecimiento de lá historia
de su Nación, de su Provincia, ó del pueblo que íe 
vio nacer, no será buen ciudadano, ni buen hijo, 
porque deber de todo hijo bien nacido, es honrarla 
memoria de sus padres, publicando los hechos 
gloriosos de su vida para que perduren en el libro 
déla Historia, y sirvan de ejemplo á los demás 
hijos y de orgulloso trofeo á los extraños.
Nosotros que lamentamos la pérdida de tantos 
y tan valiosos documentos oomo encerraban los 
archivos de nuestra villa, por negligencia de unos, 
abandono de otros, y quizá por un mezquino inte­
rés en algunos; hamos de tributar una vez más un 
efectuoso recuerdo, á aquel inolvidable pedagogo 
D. Vicente González Busto, maestro de tantas gene 
raciones,que fue el primero que se impuso la noble 
tarea de revolver archivos y bibliotecas, consul­
tando cuantas fuentes históricas pudieron contri­
buir á prestar materiales para la trabajosa y deli­
cada obra de historiar las glorias de nuestra vilia, 
dejándonos el precioso legado en el hermoso ma­
nuscrito que dedicado al Ayuntamiento, quedó 
como monumento imperecedero, y en el cual loa 
hijos de Peñaíiel tienen una joya de inestimable 
valor, donde se regocijaron recordando los hechos 
culminantes de ella.
Nosotros que deseamos reunir cuantos docu­
mentos, datos y noticias puedan ayudar á aumen­
tar el caudal histórico de nuestra villa, damos 
cuantos podemos proporcionarnos y solicitamos el 
concurso de todos quo puedan ayudarnos en tan
hermosa obra. Hoy que merced á la valiosa ayuda 
del Reverendo Padre Lorenzo de San José, Vicario 
del Convento de San Juan y San Pablo de esta vi­
lla, podemos exponer algunas consideraciones 
acerca ,dei origen del citado Convento, mediante 
unas notas anótiimf. ; encontradas en la biblioteca, 
restos dedos muchos que allí se guardaron.
El citado documento que en su día publicare­
mos íntegro entre otros-particulares:referentes á ín 
vida del Infante D. Juan Manuel, ^andador del 
Convento, por cédula autorización dei Papa Juan 
XXII, .-y en la escritura que ai efecto hizo con ei 
provincial de la Orden, escrito en latín y quo se 
encuentra en la Historia de la Orden de Predica­
dores, parte segunda tomo primero dice:
«Que en dicha escritura se cedían el ( vnvento 
varias posesiones y haciendas, y eran unes casas 
ó palacios que el mismo D. Manuel había edificado 
frente al Alcázar con una capilla dedicada al glo­
rioso Confesor San Ildefonso; una huerta que lla­
maban déla Noria, y otra que tañía el nombre dq 
San Pelayo y estaba de la otra parto del río 0;is a 
tón contra el Alcázar y lodo, el uso y utilidad -.del 
río que corría desde dichos- puntos,hasta la Iglesia 
¡úe Sah Pelayo. ,0
«También hacia este Príncipe donación á la Or­
den dei antiguo Fu lacio Alcázar que ectiiicó. Don 
Alfonso el Sabio, pero con ia .condición de que 
siempre que dicho D. Juan Ma.nuel ó los sucesores 
suyo*/, estuvieren en aquella villa,.habían de. vivir 
en ói, oíra condición fue que tos frailes hubiesen 
da señalar sepultura en el principal sitio de la 
iglesia para D. Juan Manuel y sus sucede ros,.
Les daba asimismo el caño (hoy canal) que te­
nía en el Dueño para qua pudieran .pescar él, 6 
beneííciarMe según «u arbitrio; todos iqs Mol uros y 
Aceñes que poseía ©n uno y. otro río Baratón 3 
Duero, Ja huerta y cssa que m llama de Botijas ó 
ia. Reino, -con todos sus edificios: y heredades ...á 
ella pertenecientes. También trn gran Pinar que 
empezaba cerca de la misma vilia de Peñaíiel 
hasta el lugar de Huelga del Cerezo,
Y no contento el generoso ánimo de este 
Príncipe con habar dado i los frailes estos bienes 
para la utilidad, quiso ilustrarles con una ampud- 
tna jurisdicción concediéndoles el derecho que i te 
man de-prestantería y consiste en que el Prior nom­
bre un Alcalde ó Juez que, ande con vara alzada 
por la Villa y pueda prender á cualquiera vecino 
do ella que se oponga á los derechos del Convento, 
sin exceptuar iO's Aiqaidqs'y Regidores de ella; 
dejó cuarenta mil má r/védís fea da- año de la mone­
da corriente de aquél siglo", para que se celebre 
un aniversario perpetuamente por su alma y .¡c de 
sus sucesores.
«Fné también voluntad del Príncipe que el 
Prior entrase o o él Regimiento, para quo #1 pueblo 
tenga en él un abogado que le defienda de los po­
derosos.
Por los datos que este escrito anónimo ritos re­
fiere que con vienen oón ios que sirvieron para la 
historia de este Con vento, resulta que antes de tu 
edificación y fundación año 1320, ya existía en di­
cho lugar una iglesia dedicada á San Ildefonso, 
contigua ai Alcázar y propiedad del infante, y 
cuyo edificio exi te hoy bien conservado y es la 
parte del Convento que desde la antigua portería 
que debió seria puerta principal, vá hasta ia huer­
ta, (antiguo corralón) donde después los domini­
cos tenían el refectorio, más tardé fu© paneras, y 
alguna vez sirvió para audiencia del Juzgado don­
de sa celebraban vistos publicas. Hoy todavía está 
bien conservado y puede verse á poco que se lije 
que los arcos, techo y ventanales demuestran lo 
que fué.
De otro templo nos habla el manuscrito que 
existía también bajo la advocación de San Pelayo, 
que tenía una huerta «que estaba de la otra parte 
del río Dura ton contra ©1 Alcázar». No dice dé la 
otra orilla del río, y por consiguiente la otra parte 
se entiende más arriba ó más abajo del Alcázar, 
contra el que estaba, interpretando nosotros la pala­
bra «contra*, por la de próxima, y en este caso po­
demos inclinarnos á creer que la citada Iglesia de 
San Pelayo, pudo ser la de San Miguel de Reoyo; ó 
sea que esta Iglesia se edificó en terrenos de aquó-
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lia aprovechando la torre que es lo que quedó del 
ediíieio antiguo.
Es indudable que existió otra Iglesia y del que 
la torre del hoy templo de San Miguel, demuestra 
su antigüedad, puesto que en el bautisterio actual 
se ve claramente el sitio donde estuvo el altar ma­
yor; que ia Iglesia estaba situada de occidente á 
oriente como todas en aquella época, y que la torra 
está edificada sobre un gran arco que la sostiene y 
una gran bóveda arqueada.
Por hallarse este templo inmediato á la antigua 
Judería, algunos creyeron que debió ser la sinago­
ga de aquellas gentes. I
Atrlbúyeee la construcción déla Iglesia de San 
Miguel al famoso arquitecto de Felipe II Juan de 
Herrera, y pudo muy bien haber sido el construc­
tor, porque habiendo residido en Vailadoiid gran 
parte de su vi ¡a, atribuyéndolo también la cons­
trucción de la iglesia ,del Monasterio de San Ber­
nardo de Vaibuena, bajo loa mismos planos (redu­
cidos) de la del Escorial, y más que todo el estilo 
propio de la arquitectura de aquel siglo, hacen | 
presumir que la dicha Iglesia do San Miguel de- ; 
pió ser ediíieada por los años 1560 á 1597, puesto ¡ 
que el Juan Herrera, nació en 1530 y murió en ¡ 
1597. Y la huerta de San Pela y o que hace referen- | 
cia, pudo estar constituida por los terrenos que j 
ocupa hoy la Iglesia, el molino y riberas del mis- ¡ 
mo, puesto que antes de construir éste, el cauce i 
del río estaba dos metros ó más, más bajo; y su ¡ 
curso debió ir por la ribera de la izquierda en el 
término que llaman el palo.
Otra Iglesia existía próxima al Alcázar y por 
consiguiente <contra él» como dice ia nota anóni- | 
ma en el sitio ó glorieta de San Marcos, y que se | 
dice sin que haya documento que lo confirme, que j 
estaba bajo ta advocación de este santo, porque «e ! 
conserva la costumbre de ir el día de esta tiesta en i 
rogativa á ia Cruz, que quedó en el sitio donde se ! 
han hallado restos que indican la existencia de un j 
templo. Próximo á este sitio, existe una extensa 
huerta propiedad hoy de D. Eustaquio de la Torre; ¡ 
pero como la nota dice que el Infante cedía <todo j 
el uso y utilidad del río que corría hasta la Igle- ¡ 
sia de San Pelayo, es de creer que ia citada Iglesia ¡ 
debió ser la que estuvo en parte del mismo sitio ! 
que la de San Miguel. Y puede cualquiera que se j 
üje un poco examinar el bautisterio de ia Iglesia i 
v verá que la construcción de la torre actual y por ¡ 
consiguiente de la primitiva iglesia estaban dos á 
tres metros más bajos que ei nivel del actual, pues j 
el sitio de la plaza de Reoyo como este nombre j 
indicaba, tuvo un nivel más bajo que hoy».
Concluimos hoy esta disquisición sin que haya- j 
mos pretendido otra cosa que apuntar un dato i 
más á ia historia de nuestra villa, que sirva de i 
estímulo á los que tengan algunos más y con ellos i 
vayamos poco á poco reconstituyéndola, y ver si i 
lograron algún día poder encontrar todos los que j 
nos legaron nuestros antepasados a íin de que al j 
leer en ei noble blasón que representa nuestro 





Quiso la casualidad poner en manos del cronista el 
bien escrito semanario La Voz de Peñafiel y que allí 
viese un sentido articulito del Dr. D. Pedro Sainz López, 
bajo el título «Un alto en la jornada». ¡Trabajo hecho 
durante intensa depresión moral, aliño literario donde 
tinta y lágrimas entraron en igual medida! ¿Cómo no, 
si junto al pobre galeno-escritor dormía ei sueno déla 
muerte uno de los ángeles del hogar...t ¡Por eso su pluma 
gemía en semejante ocasión y en hiel tanta salióle im­
pregnada la obra! ¡La interna negrura tenía que proyec­
tarse en el escrito! ¡Inevitable era que la pluma derra­
mara alguna de ia sangre que manaba el corazón...!
*
* *
Profiere el cuitado Doctor un amargo lamento al dis­
currir sobre la esclavitud profesional, sobre su vida bata­
llona y sin tregua, de imperiosa permanente disponibili­
dad, sin un sólo momento para consagrarle á las íntimas 
placideces ó pesadumbres, ¡sin un instante siquiera para 
poder llorar tronchaduras tan hondas...! Y al relatarnos 
las ingratitudes de su vivir, al pintarnos sus tristezas, 
tiene un destello de filosofía amarga en cuyo fondo late 
una mansa protesta. Ei gáleoie, rendido, detiene un mo­
mento la fatigosa boga y compara su condición con la 
del bajo obrero que tanto vocifera y se revuelve, y... 
¡halla que no es ia suerte de aquel rebelde tan despiadada 
como la suya!
Sin conseguir acaso, acallar los escrúpulos y dudas 
torturantes de que con tanta sinceridad nos habla Ve- 
ressaief en sus «Confesiones», sin haber llegado tal vez á
ese grado de «endurecimiento profesional» á que se arriba 
más ó menos tarde en todas las profesiones, conservando 
aún sensibles fibras que habrán de petrificarse un día ú 
otro... Así el caro Doctor-literato agregará más «gotas 
amargas» al cáliz, ya bien colmado, de su vida... ¡Triste, ¡ 
muy triste carrera es esa para ei hombre que conserva 
tan viva la conciencia! Por ello, los que tal profesión 
abrazan deben tener un corazón mucho más grande que i 
cualquier otro, de capacidad suficiente para tamaño j 
heroísmo...
** *
¡Ni tiempo pava llorar! ¡Bien merece compasión el ; 
sufrido sacerdote que oficia en el altar del dolor humano, j 
sin minuto pa a cuidarse así, sin instante pava cultivar j 
el jardín de sus amores! Pero no por merecerla, logran ¡ 
esa compasión. Antes al contrario. ¡Ingratitud, censuras j 
y mofa recogen frecuentemente de tanto sacrificio, tantas 
vigilias y pasajes negros...!
No siempre ha de vibrar la cuerda sentimental en pro 
del «obrero de blusa». Está la paciente «clase media» pla­
gada de «obreros» bien sedientos de atención, que perecen 
sin proferir un grito y dejan que sobrevenga en hundi­
miento de su vida imposible, sin lanzar una sola queja, 
ni verter inútiles pero justificadas maldiciones.
Sí, el Dr. Sainz López (como otros muchos hijos de la 
«clase media)», tiene razón grande.
Cogida entre las dos presiones la clase alta y proleta­
ria, oprimida fuertemente entre las dos tiranías de «arri­
ba» y de «abajo», la «clase media» en su mayor parte, 
soporta la pasión de los «mártires cristianos». ¡Vive una 
vida que es una anticipación del Infierno...!
¡Y sobre esa legión «sufriente», destacándose de esa 
masa martirizada, se nos ofrece la figura del médico 
con el triste simpático aspecto de un apóstol crucifi­
cado...! ¡Descubrámonos ante él, con e) profundo respeto 
que merece por su resignación casi evangélica, su perse­
verancia heroica, y su alma grande, propicia siempre á 
mitigar dolores y a perdonar acusaciones injustas...!
Waldo Andrade y Larregui.
Alcalá de Henares, Abril 1912.
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CONSEJOS PRÁCTICOS
¡ Cóp HAY DDE 1H Á LA TipaBR
A la timba ó la chirlata, 
hay que ir desprevenido, 
sin llevar en el bolsillo, 
ni calderilla ni plata.
Un sable bien afilado 
que por sí sólo se esgrima, 
para soltársela encima, 
al punto que haya ganado.
Si el sablazo no hace efecto 
se cambia de jugarreta, 
y se levanta algún muerto, 
aunque sea de á peseta.
Una vez con capital 
empieza uno á jugar, 
exponiéndose a! azar.
|. de la jugada legal.
¿Qué la suerte le es adversa 
y le pelan el difunto? 
enristra de nuevo el sable 
y arremete á Cristo padre, 
hasta matar algún punto.
Haciendo esta operación, 
en la timba ó la chirlata, 
varias horas por sesión, 
hay el medio más seguro, 
más eficaz y legal, 
para ganar algún duro 
sin exponer un real.
En cambio todo el que va 
de cartera preparado, 
con la ilusión de ganar, 
poco á poco lía de quedar 
completamente pelado.
La razón es nata i al,
que el punto pierda el dinero,
por 1a puerta colosal,
que va á favor dei banquero.
¡Miau!
------------ --------------------------------------------------------
LOS TRIGOS DE LA ARGENTINA k
|»8i
Clases que se eultivsPj bi
Aquella prensa diaria llama la atención acem p( 
de la producción de los trigos en este país, sobre * 
probable aumento de la superficie sembrada en í 
corriente año, á pesar de los deficientes resultad^ ^ 
de hs últimas cosechas en una gran parte de la re 
gión cereal; hecho que por sí sólo demuestra Cl 
el cultivo del trigo debe hallar condiciones mti! p 
favorables del lado agrícola y económico, pues 4 cj 
lo contrario no podría sostenerse la producéis p 
con la vitalidad que el incremento de la superíi^ 
confirme. I
Y efectivamente es así; suelos adecuados, con­
diciones climatéricas propicias, aseguran, sin exí 
gir abonos, el desarrollo regular de este cereal í 
una fructificación abundante, que se recoge táfln 
bien con facilidad.
Si estos factores fueran debidamente aprove­
chados y auxiliados por id cultivador, los rendí' $ 
mientos serían sin duda, mucho más elevados, I . 
aumentarían sus beneficios en una proporcid*1 
notable.
La prensa ha referido varias veces las pérdida* 
que ei cultivador experimenta, á consecuencia d* 
las labores mal ejecutadas y de la falta de esmef6 
respecto de la elección y la preparación, de 1® 
semilla.
Señala especialmente una de las causas que ifll 
fluyen también para disminuir los rendimientos, 1* 
falta de conocimientos respecto de las variedad^ 
más adecuadas para cada terreno en cada localidad 
y época de la siembra.
Las variedades de trigo tierno que más se cul' 
tivan en el país, son las que se denominan por ^ 
nombre mismo de los trigos: barletta, ruso, lom­
bardo ó italiano, y la variedad francés ó Burdeos; 
menos propagados son el rieti, el húngaro, el Baldo' 
mé, el richela, el tuzela, el híbrido y otros.
Entrelos trigos duros ó para fideos, se cultiva^ 
especialmente las variedades candeal y tangarog-í 
Cada una de estas variedades presenta particular!' 
dades respeto defa vegetación y exigencias dístím 
tas, que el cultivador debe conocer, para hacer ufl9 
elección acertada.
La variedad barletta es la más propagada y 1* 
que se adapta más fácilmente á terrenos diferente5! 
y á climas diversos.
Actualmente es bastante difícil conseguirla 
estado puro, á causa de las mezclas que se 
operado natural y artificialmente.
Resiste mucho al desgrane; no exige una sieg* 
tan rápida como los trigos italiano y francés; ei 
más rústica y de rendimiento bastante elevado ^ 
los suelos que le son más favorables.
La variedad de trigo llamado ruso se adapta M 
climas más fríos que la barletta, y se amolda tan1' 
bien á tierras menos fértiles, aunque para obtenef 
buenos rendimientos hay que colocarla en suelo* 
buenos. Es de vejetación mediana, rústica, poo^ 
expuesta á las heladas.
La variedad italiana es más exigente raspeo^I 
del terreno; tiene más precocidad; debe cultivara8 
más bien en la zona septentrional del cultivo d^ 
trigo, donde no hay que temer heladas tardía6»? 
rinde mucho y se desgrana fácilmente en la époo* 
déla madurez, por lo que hay que segarte 'tempr*' 
no y emparvar pronto.
Da estos caracteres, aunque en menor grado» | 
participa la variedad formada por el trigo trancé 
ó Burdeos.
La espiga de esta es sin barbas, por lo que eB^ 
expuesta al desgrane en las localidades sujetas ¿ I 
vientos frecuentes; es bastante exigente respec^l 
del terreno, de rendimiento elevado en condício 
nes adecuadas de precocidad mediana.
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Las variedades de origen francés richela y tu- 
2eía, participan de estos caracteres.
La fucense, la rieti y otras de origen italiano, se 
^semejan á la variedad de trigo lombardo, y tam- 
Wn á la barleüa, constituyendo tipos análogos.
Los trigos duros son poco cultivados; aunque 
Podrían serlo en buenas condiciones en varias lo­
calidades, no son por lo general, muy exigentes 
Aspecto del terreno, sobre todo la variedad del 
Ungarog y el rendimiento es bastante elevado.
Por los caracteres enunciados es fácil darse 
cuenta de la diversidad de los resultados que se 
Pueden conseguir en una localidad, según la elec- 
ción que se haga déla variedad, de ahí ia impor- 
íaueia de esta cuestión.
Información Mercantil
Es tal la alarmo, que el anuncio de las preten­
siones de los catalanes pidiendo los Bonos á la ex­
portación, ha producido en el país agricultor, que 
Continuamente recibimos cartas, preguntándonos 
es lo que ocurre en este asunto. Nuestro silen- 
6,0 ha sido prueba de qUe por ahora no ocurre 
Uí*da de particular, ha sido uno de los frecuentes 
únteos que hacen los catalanes, pidiendo ya las 
Peinas,los puertos francos, admisiones temporales, 
i-étera,el iin es no perder el tacto de codos y estar 
^onfipre en la brecha, esperando la ocasión y ai­
reado la máxima del pobre porfiado.
Contra esta persistente campaña de los catala- 
n®8» nosotros ofrecemos el aspecto contrario con la 
*68Unión de los labradores, con la apatía de los 
y con los egoísmos políticos de algunos que 
bUeponen los intereses de partido á los de la 
9Sticultura.
Hoy parece que están desquiciados los agriuul- 
*‘0res, sin orientación, y á merced de tantos reden- 
*°i'es eomo continuamente salen á la plaza, para 
P&eer ia felicidad de las clases agrarias; pero lo que 
pascan es una posición política que no encuentran
ios partidos turnantes.
Mientras no se haga la unión; mientras los 
Avicultores no se asocien, cada cual en sus pueblos, 
Escindiendo de toda idea política, no podrá con­
seguirse nada absolutamente.
^1 tiempo ha cambiado bruscahiente y á los 
Uertes y extemporáneos calores que amenazaban 
postarlas plantas, ha seguido ua régimen de liu- 
Vla® y frío pasando al estado opuesto.
La situación del campo no es muy halagüeña, 
^ ÜUejan de todas partes y se asegura que aunque 
? bempo que resta hasta la recolección sea muy 
MV°rable, la cosecha no pasará de mediana, con 
3l^Uüa excepción la provincia de Segovia y aigu- 
níí otra de terreno ligero.
. Ll viñedo tan poco brota como se esperaba, so 
Sd muy sensible el efecto de las heladas y no 
iev¿* menos el de el oidium y mildium, por lo que 
Emendamos se apresuren á azufrar.
Los precios siguen en el mismo estado. El mer­
cado en general indeciso, no acude á la venta lo 
que se esperaba y eso prueba que las existencias 
han disminuido notablemente.
Valladolid pagó el trigo á 40 y 1[2, Medina 40 
y 1[2, Arévalo 41, La Nava 40, Aranda, Roa y 
Cuéllar 40
Centeno, continúa firme y so pagó á 32 al detall 
y en general en panera á 30.
Cebada, sigue en aumento por las pocas exis­
tencias pagándose en Valladolid á 26 y en los 
demás á 27.
Avena, muy firme se paga la ciase buena á 20.
jVuestno Meneado
Sigue lo mismo que 1a semana anterior con al ­
guna flojedad pagándose á 40 y 40 y 1¡2 reales 
las 94, el centeno á 29 y 30, cebada a 28 firme y la 
avena á 18.
Vino.—Se vende con alguna animación á 10 
reales cántaro.
Noticias
LA HABANERA EN LA CARCEL
La garrida moza de veintidós años, del pueblo 
de Quintana Redonda, Teodora Almarza, conocida 
por «La Habanera», ha ingresado en la Cárcel de 
Soria, resultando cierto que hirió á su novio José 
Izquierdo Plaza, al que le asestó tremenda cuchi­
llada en el costado izquierdo, después de sostener 
ambos acalorada discusión referente á sus amoríos.
IflTHRBSñrlTE
0RT0PÉDIC0-HERNIÓL0C0, EN REÑAFIEL
El auxiliar técnico del reputado ortopédico de 
Madrid, don Jerónimo Parré Gatnell, recibirá con­
sultas en Feñafiel, los días 4 y 5 del próximo 
mes de Junio de 11 á 1 y de 3 á 6, en la 
FONDA DE TOMÁS FRUTOS, para los que pa­
dezcan de hernias (quebraduras), desviaciones del 
espinazo, cosalgias, parálisis infantil de las pier­
nas, desviaciones de las rodillas, corvaduras de 
la tibia, pies equinus, varas y valgas, tar- 
salgia de los adolescentes ó pie plano dolo­
roso, abultamiento de vientre, descensos de la 
matriz, etc., que deseen someterse al método 
especial e infalible do dicho afamado autor, dis­
tinto de cuantos otros se conocen y proclamado 
como el único científico por todas las eminencias 
médicas. Oon su sistema se dominan todas las HER­
NIAS, por antiguas y voluminosas que sean.
No admite encargo de aparato alguno, sin la 
presentación personal del paciente.
En Madrid, en su gabinete Ortopédico, Carrera 
de San Jerónimo, número 37, principal.
Los hermanos dulzaineros, Anastasio y Angel 
Blanco, desean un compañero para tocar con ellos.
Se vende un carro nuevo de varas para doa 
caballerías; para informes dirigirse á Fidel Sanz, de 
Piñel de abajo.
MADERA DE OLMO
Se vende una partida de cien pies de olmo para 
carreteros, cortada en el pueblo de S. Llórente.
Informarán en esta Administración.
Señor Don N. P. No podemos dar cabida á su 
trabajo, por los conceptos que hace respecto de 
personas y hechos que ya están juzgados por la 
opinión, y aunque dice grandes verdades están ex­
puestas en tonos violentos que se apartan de la 
conducta y seriedad de este periódico.
Sólo diremos, que no hay tal Asociación Norte 
Segoviana de 21 pueblos, y que D. Cirilo Crespo, 
veterinario de Fuente Piñel, fué el inventor de los 
famosos botes que mataban la Filoxera por tres 
pesetas,
Ha fallecido en Valladolid después de larga y 
penosa enfermedad, que sufrió con un gran espí­
ritu de resignación cristiana, la Sra. D.a Asunción 
de Blas lleras, esposa de nuestro estimado amigo 
el procurador de los Tribunales D. Asterio Jiménez 
Barrero.
Esta pérdida ha sido muy sentida en Valladolid, 
donde era muy estimada por sus virtudes en esta 
villa y en la de Roa, donde era natural.
Á su viudo é hijos Juanito y Gloria, hacemos 
presente el sincero testimonio de nuestro pésame 
deseándoles una gran resignación, para sufrirían 
grande y dolorosa pérdida,
PIANO. -Se vende de ocasión, buena marca y 
muy barato, informarán en esta Administración.
Ha fallecido en Rioseco, el ex-diputado provin­
cial D. Sebastián Alvarez.
Fuelles para Azufrar, los más prácticos, mejo­
res y con los que se obtiene una economía de tiem­
po y azufre, de un 25 por 100, se venden en los 
almacenes do Abonos de D. Pedro de la Villa.
Azufre Flor, superior para viñas, en casa de don 
Pedro de la Villa.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio
ClLLE DE SñN ifl'GÜEL, KÚiJ!. ¡2
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid. —Imp. de A. Rodríguez
ÁZUFRE













Remedio infalible y 
eficacísimo para cú - 
rar los Callos y Ojos 
de Gallo formados en 
los pies.




Fabricación esmerada 1 ABONOS QUIMICOS de alta riqueza garantizada







PEDRO DE LA VILLA
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. Análisis de tierras. Información gra­





RARA FLORES EN MACETAS
Ó TIESTOS V EN JARDINES
Estos Abonos, muy ricos en principios fertilizantes, aplicados de una manera regu­
lar a ias plantas cultivadas en tiestos ó macetas, dan los mejores resultados, produciendo 
una Vegetación vigorosa, que se manifiesta por el bello color verde obscuro de su follaje y 
la belleza y abundancia de sus flores, contrastando singularmente con el aspecto de otras 
plantas de la misma especie, cultivadas en terreno no abonado.—Pueden también em­
plearse ventajosamente para toda clase de cultivos forzados y para los semilleros de toda 
clase de hortalizas.
En el prospecto se dan instrucciones para su empleo.=Precio del paquete 0,25 ptas.
PEDRO DE LA VILLA í PORTILLO.-Peñafiel




Almacenes ce Ferretería, Hierros, Cartones, Camas y Muebles
éV
¿Queréis saber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes f allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, ai mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de Jas mismas, por medip del 
modelo especial de sil propiedad. ;0
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo dé Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio rinahca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente 6 la -Iglesia).--P E Ñ A F I E L
ADOLFO HERRARTE
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN
== H A R O (Riojaj
11 C 1 o s
INJERTOS, BARBAROS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS 
Úna de las casas más importantes y serias de Espa­
ña. Remitirá copia del Boletín Oficial donde constan los 
Planteles propiedad de la casa.
”LOS METORÉSle! MUNDO, CHOCOLATE
jiñas,
este vicio no es más
Ahora es posible curar la pasidn 
las bebidas embriagadoras.
tos esclavos de la bebida pueden *e: 
librados de éste vicio, aun ! 
contra eu voluntad.
TJna cura ínotenaiva llamada Polvo 
Goza, ha sido inventada, es fácil 
tomar, apropiada para ambos sexos 1 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos solidos ó bebidas, stif 
tioniicimlento del intemperante.
Tedas aquellas persona9 
que tengan un embriaga­





terra. El Polvo Goza puede ser también 
obtenido eu todas las farmácias y si Vd- 
se presenta ¿L uuo de los depósitos al pi» 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse» 
pero desea escribir para adquirir la mues­
tra gratuita, diríjase directamente á > 
GOZA POWDEB CO. 76 Wardour Street, Londres 
Depósito* i





de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
, ...... -\
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de 
La única que elabora gua chocolates á la vista del público y prueba así 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPOSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
i.
que
Para vestir con elegancia y economía
10 HERMOE/
Bsubvard, 29 y Constitución, 7, i-1/ a 11 a d o i i ti
GRAN MEDALLA DE ORO! EXPOSICIÓN 1906
TV
6TEED0B DE LA FACULTAS DE FOltoA,
0J0IMH3H-OOI03SOTBO HOSPITALES, CASA SOCOBBO, Eíf
D nica con gabinete ortopédico para la consulta graiui' 
la y <*• locación de aparatos, bajo Dirección facultativa 
L once y media á una y de siete y media á nueve noctli
, Libéfta), 8.—CALIXTO SERRANO, Sucesor riel Or, Bercero,-4atic$
O’ ! PRÉCIOS ECONÓMICOS
■ QHÁN ehlRTOQlléiN 8RAdUE-íQS SdÉLEVs .
, Sucesor del Br. Éeref
8, Libertad, VALLADOL1D Libertad, 8 
16 BÁSA MAS ANTIGUA BE ttfllU li VIEJA FUNDADA Fl EL
7
PRENSAS
inarla Agrícola é Industrial y 
Hermanos Yermo y O
B IL BAO-VAL LADOL ID'
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Hoosiep^Gauteiz
Ayéiitádoras, Cribas, Arados, Oradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, Dio.
Segadoras, Gfuádkfiador as MastHltos y 
afiladoras Me. Cormiele—Trilladoras á napór 
de todos los tipos.
PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presuptiastos i quiea los soliciten
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
—--------------------------------i—
VIVERO DE VIDES AMERICANAS
D. VÍCTOR MARTÍNRZ.---M 5 ¿
Efiésífe'Centró Vitícola ée hallan de venta las variedades de Vides A m erica r i 
nhás dómenles, injertadas en bástagos seleccionados del país á los preció* si' 
guientes: , .
Riparia y Rupesírix núni., 3.309.......... . á 130 pías millar.
Rnpestrvx Lot..............................  á 130 > »
Aramón y RupesíriXíPÚm. 1.................... á 135 » »
Id. y ftl. núm. 9.................... á 135 » »
Mflrviedro y RupestriX mito. 1. 202.......... á 135 » d
Se analiza el terreno graiis en í'avpr de ios clientes antes de la plantación.
PAGO AL CONTADO
sin
Gran surtido de arreos para carros de varas y violín. Colleras de labranza 
Toldos á la Valenciana y deipais blancos y embreados.
Eátéra jes y-aperos de labranza.




F i b L
SU CURACION CON EL
SALUD-FUERZA-VIGOR
Tónico reconstituyente á base de Nucisójeno y Rrrenal. Remedio soberano para el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CONVALECEN' 
CIAS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TIsís/lNSOMNIOS, PARALISIS, VERTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
El MIOGENOL se abre paso por sus propios méritos y es recetado por los médicos mas eminentes del mundo.
Los maravillosos efectos que el MIOGENOL produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de ios medica' 
mentos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital. , _ . , á._ „ ,
Entre los medicamentos dé su especie, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, que igual 
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOL no ataca ios órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran estirou*
ldntEl MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evítalos vértigos ) 
mareos.
Be venta en las Farmacias y Droguerías, Depósito en PENAFÍEL Farmacia de D. PEDTiO DE LA VILLA
